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^ A j s U U K O C O N C E R T A D O 
BOLETinOrmAi 
B E h A P R O V I N C I A D E L E O N 
- Intervención de Fondos 
4% la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
top de la Diputación Provincial.—Tel. 1700 
Jueves 3 de Noviembre de 1965 
Núm. 244 
No se publica los domingos ni días lesflvos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Pesetas 
ADMINISTRACION CENTRAL 
Ministerio de la B e t e m a c l é n 
Direccián Oeneral deAdmiBistracióo 
Local 
Convocado concurso para la piovisión 
en propiedad de las plazas vacantes 
de Secretario de Administración Lo-
cal de tercera categoría. 
(Conclusión) 
Provincia de Valladolid 
Pozaldez 
Puente Duero 
Roales de Campos 
San Martín de Valveni 
San Miguel del Arroyo 
San Miguel del Pino y Ma-
tilla de los Caños 
Santa Eufemia del Arroyo 
Santervás de Campos y Zo-
rita de la Loma 
Sahtovenia de Pisuerga 
Torrecilla de la Abadesa 
Traspiñedo 
Unión de Campos. La 
valdunquillo 
Valona la Buena 
valverdede Campos 
Vega de Valdetronco 
Viana de Cega 
Vi Oria del Henar 
Vi agarcía de Campos 
Villavicencio de los Caba-
ñeros 
Zarza, La 
Provincia dé Vizcaya 
Arbazegui y Guerrícaiz 









Provincia de Zamora 
Alr t j2 ' Escuadro y Viñuela 



































Bermillo y Sayago 
Brime de Urz y Quintanilla 
de Urz 
Bustillo del Oro 
Casaseca de Campeán 
Codesal. Boya y Cional 
Cernadillá 
Cotanes del Monte 
Espadañedo 
Fariza y Badilla 
Perreras de Arriba 
Ferreruela de Tábara 
Fresno de la Ribera y Mati-
lla la Seca 
Fuentespreadas 
Guarrate 
Justel, Donado y Muelas de 
los Caballeros 
Losacino y Losacio 
Lubíán 
Manganeses de la Polvorosa 
Manzanal de los Infantes 
MayaUe 
Milles de la Polvorosa y Ar-
cos de la Polvorosa 
Navianos y Villaveza de Val-
verde 
Olmillos de Castro 
Otero de Bodas 
Palacios de Sanabria y Ote-
ros de Sanabria 











San Pedro de la Nave y Al-
mendra 
San Pedro de Zamudía y 
Morales de Valverde 
Santa Croya de Tera y Mel-
gar de Tera 
Santa Eufemia del Barco 
Valparaíso 













































Villalba de la Lampreana 12.500 
Villanueva del Azoague y. 
Santa Colomba de las 
Monjas 12.500 
Villanueva de las Peras y 
Santa María de Valverde 12 500 
Villaseco del Pan 12.500 
Viñas de Aliste » 12.500 
Provincia de Zaragoza 
Aguilón 13.750 
Ainzón 15.000 
Almonacid de la Sierra 15.000 
Ardisa y Euenteluna 12.500 
Biota y Halpica de Arba 15.000 
Cabañas de Ebro 12.500 
Cabolafuente 12.500 
Campillo de Aragón 12,500 
Castejón de Valdejasa 13.750 
Castiliscar 13.750 
Cinco Olivas 11.250 
Coclos 12.500 
Frescano 11.250 
Grisel y Santa Cruz de Mon-
cayo 12 500 
Illueca 15.000 
Lagata y Samper del Salz 12.500 
Litago 12.500 
Lobera de Onsella e Isuerre 12.500 
Luesia 13.750 
Maleján 12.500 
Mesones de Isuela y Niguella 13.750 
Moneva 12.500 
Murillo de Gallego 12.500 
Nuévalos 13.750 
OI ves 12.500 
Ores 12.500 
Pradilla de Ebro 13.750 
Puebla de Alfinden 13.750 
Retascón y Nombrevilla 12.500 
Rueda de Jalón 12.500 
Sigues 12.500 
Sisamón 12.500 
Sobradiel y La Joyosa 12.500 
Tiermas y Esco 13.750 
Torralba de los Frailes y Al -
dehula de Liestos 13.750 
Val de San Martín y Valde-
horna 12.500 
Valmadrid y Torrecia de Val-
madrid 11.250 
I 
MODELO NUN. i 
ILUSTRISIMO SEÑOR: 
Don vecino de 
MARGEN QÜE SE CITA • ' ' • : » provincia de con domicilio en 
. . . . . . , de años de edad, ante V. I . compa-
rece y, con el debido respeto, expone: 
Que perteneciendo al Cuerpo Nacional de Secretarios de Adminis-
tración Loca! de . categoría, número del escalafón o 
lista del año , desea tomar parte en el concurso con-
vocado por Orden de ese Centro directivo de de 
de 195.., y, en cumplimiento de las normas establecidas en dicha con-
convocatoria, acompaña los documentos siguientes: 
. . . . . . . . . . Una declaración original de sus circunstancias personales y profesiona-
les, con expresión de las plazas que solicita, destinada al Negociado 
correspondiente. 
Tantas copias de la anterior declaración, como número de plazas solicita. 
Por no desempeñar plaza en propiedad, acompaña, además, certificados 
de antecedentes penales y de conducta, expedidos por los Centros g 
Autoridades competentes. 
Asimismo se adjuntan los documentos relacionados al margen, que. 
acreditan los extremos déla declaración y que no constan en su ex-
pediente personal. 
Y creyendo reunir las condiciones exigidas para tomar parte en el 
expresado concurso, es por lo que 
SUPLICA a V. I , se digne tenerlo por admitido al mismo y adjudicarle una de las si-
guientes plazas, que relaciona por orden de preferencia: 
Gracia que espera alcanzar de V. L , cuya vida guarde Dios muchos anos. 
de ^ 195.. 
(Firma del intereíado) 
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION LOCAL 
CUERPO N A C I O N A L D E S E C R E T A R I O S 
DE ADMINISTRACION L O C A L 
3 
MODELO NUM. 2 
C A T E G O R I A 
Ficha extracto de datos para remitir a 
Njim. del escalafón . . . . . . . . . . o lista Provincia de , . 
DECLARACION PARA E L CONCURSO DE SECRETARIAS DE CATEGORIA 
CONVOCADO E N , . . . ' , 
Datos personales y profesionales: 
Nombre y apellidos 
Fecha de nacimiento — 
Naturaleza Provincia 
Servicios prestados en el Cuerpo . . . , 
Otros servicios prestados a la Administración Local 
Si ingresó en el cuerpo a través de la Escuela Nacional de Administración y Estudios Urbanos, tiempo de du-
ración de los cursos , . . . . . . . . . . 
Situación actual.—(Expectante, interino o propietario) . . . . . . . . 
Si desempeña la plaza én propiedad, fecha de su nombramiento y servicios consecutivos prestados hasta el día 
de formular esta declaración . . . . . . . 
Fecha y forma de ingreso en el cuerpo . . . . 
Otras oposiciones, independientes a las de ingreso en el Cuerpo 
Títulos académicos o profesionales . • •' • • •. • " 
¿Ha sido sometido a expediente disciplinario? . . . Sanción recaída 
Pallo recaído en su expediente de depuración político-social . . . . . . . . . t . • 
. Expresar de forma breve y razonada la aptitud demostrada en el desempeño de la función; títulos y oposi-
^ones que no figuren entre los méritos específicos y que tengan conexión con la Administración Local; publi-
Cacioncs de reconocido mérito así dictaminadas por el Instituto de Estudios de Administración Local; méritos 
^ c í a l e s en relación con la Administración Local, servicios extraordinarios y otros factores expresivos de la 
«ciencia real del concursante. 
. . . de de 195, 





MODELO NUM. 3 (Anverso) 
Declaración jurada para el concur 
so de Secretarios de Administra-
ción Local de tercera categoría, 
convocado en 
Numero del Escalafón . . . o Lista . . 
FICHA PARA EL NEGOCIADO 
Fecha de nacimiento . . . . . . . . . 
Edad Naturaleza . 
, . . í . . . , Provincia 
Servicios prestados en el Cuerpo. 
Valoración 
específica 
Otros servicios prestados a la Administración Local . . 
Si ingresó en el Cuerpo a través de la Escuela de Estu-
dios Urbanos, tiempo de duración de los cursos . . • 
Situación actual (expectante, interino o propietario . 
Si desempeña la plaza en propiedad, servicios consecu-
cuth'os prestados en la misma 
Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo 
Otras oposiciones, independientes de las de ingreso en 
el Cuerpo 
Títulos académicos o profesionales , „ 
¿Ha sido sometido a expediente disciplinario? 
Sanción recaída en su caso . . . . . . . ^, . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Reverso) 
Fallo recaído en su expediente de depuración político-social 
Expresar en forma breve y razonada la aptitud demostrada en el de 
Sempeño dé la función; títulos y oposiciones que no figuren entre los 
méritps específicos y que tengan conexión con la Administración Local; 
publicaciones de reconocido mérito, así dictaminadas por el Instituto de 
Estudios de Administración Local; méritos especiales en relación con la 
misma, servicios extraordinarios y otros factores expresivos de la eficien 
















MBlnlrirMldii ile Insflda 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Fernando Dominguez-Berrueta 
y Carrafa, Juez municipal número 
uno de León. 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgada, se sigue juicio ver-
bal civil a instancia de D. David Ló 
pez Cañón, representado por el Pro 
curador D. Isidoro Muñíz Alique, 
contra D. Juan-Angel Sáez Martínez, 
sobre reclamación de 410,89 pesetas, 
y en el mismo se ha acordado, sacar 
a pública subasta un aparato de ra 
dio embargado al demandado, para 
pago de principal y costas , 
labiéndose señalado para que ten 
lugar la subasta el día catorce ri* 
Noviembre próximo y hora de la! 
doce en la Sala Audiencia de e^ t 
Juzgado. Me 
Dicho aparato se describe de la si 
guíente forma* 
Un aparato de radio marca Phi-
lips, de cinco válvulas, en buen es-
tado de uso, valorado en mil qui. 
nientas pesetas. 
Se advierte a los que quieran to-
mar parte en la subasta, que será 
preciso depositar previamente sobre 
la mesa del Juzgado el diez por cien-
to del importe de la tasación y que 
no se admitirán posturas, que no 
cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 
Dado en León a veinticuatro de 
Octubre de mil novecientos cincuen-
ta y cinco.—Fernando Domínguez 
Berrueta y Carrafa.-P. S. M.; El Se-
cretario, Mariano Velasco. 
4265 Ñúm. 1210—66,00 ptas 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comonidad de Regantes de San tele 
del Condado 
En virtud de lo dispuesto en el ar-
tículo 52 de las Ordenanzas de la 
Comunidad, se convoca a Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá lugar en 
las Escuelas de San Vicente del Con-
dado y a las nueve de la mañana del 
día 13 de Noviembre del año en cur-
so, en primera convocatoria, y a la 
misma hora y lugar del 20 de referi-
do mes y año en segunda convocato-
ria, para tratar de los asuntos refe-
ridos y concretados en el artículo an-
tes citado de las Ordenanzas y con-
forme al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. —Lectura de! acta de la sesión an-
terior y aprobación. 
2. —Examen de la Memoria semes-
tral que ha de presentar el bin^ 
dicato de Riegos. 
3. —Examen y aprobación de los pre-
supuestos de ingresos y gasto* 
que para el año siguiente m 
de regir y presentará el Sinm-
cato de Riegos. 
4. - E l e c c i ó n de los Vocales y suplen 
tes que han de reemplazar res 
pectivamente en el Sindicato y 
Jurado a los que corresponda 
cesar en sus cargos. . io, 
5. -Ruegos y preguntas y proposicio 
nes. „ A~ de 
San Vicente del ^ndado. ^ 
Octubre de 1955.-'E1 Presidente, 
nardo González. t s# 
4319 Núm. 1208.-101.75 
L E O N 
Imprenta de la Diputación W 1 * 
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